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Definitief CBN-advies over verbeteringswerken aan gehuurde gebouwen
Enkele maanden geleden hebben wij in deze nieuwsbrief een bespreking gewijd aan een
ontwerpadvies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen over
verbeteringswerken aan gehuurde gebouwen (Balans nr. 757 van 29 februari 2016, 3-4).
Dat is nu aangenomen als een definitief advies (Advies 2016/6 van 15 juni 2016 -
Verbeteringswerken aan gehuurde gebouwen).
In die bespreking hadden wij erop gewezen dat de Commissie het in haar inleiding ten
onrechte had over herstellingswerken. Die onnauwkeurigheid is uit het definitieve advies
verdwenen. Voor de rest is het inhoudelijk identiek aan het ontwerpadvies en kunnen we
dus rustig verwijzen naar de vroegere bespreking daarvan.
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